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表１　近年の中国における土地流通状況の変化
 （億ムー）
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
請負地の面積 12.73 12.77 13.1 13.27 13.29
流通面積 1.87 2.28 2.78 3.41 4.03
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